





































日本のアフリカ外交と財界 森 川 純 日本アフリカ学会（東北大学）2002．5．25




















循環型社会の責任の所在 押 谷 一 環境経済・政策学会（北大）2002．8
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J.Rakuno Gakuen Univ.,28(1):(2003)
Relaxation Effects of Contact with Sheep and Goats in College Students 山 田 弘 司
ISAZ2002,11回大会（Uni versity College London）
2002．8．20
-
Change of impression of Sheep and Goats by Con tact with Animals in College students 山 田 弘 司
ISAZ2002,11回大会（Uni versity College London）
2002．8．20
- -




北海道農業の現状と問題点―稲作を中心に― 相 原 晴 伴 日本科学者会議（北大）2002．9．22
アニマル・セラピーの理論
























析 市 川 治
日本農業経営学会（岡山大学）
2002．10．13
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Esquisse sur des Rapports de Salariat an Sein In Capitalism Japonais  R.Yamazaki
 J.Rakuno.Gakuen.Univ.,
2002．10，27⑴：31-36




Facial EMG pattern evoked by pleasant and un pleasant odor stimulus  H.Yamada
 Proceeding of 2002 Spring Conference of KOSES
2002．5
-
Causal relationship study of human sense for odor  H.Yamada  
Proceeding of 2002 Spring Conference of KOSES
2002．5
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世界の平和と「平和の文化」 太 田 一 男 「学術の動向」，日本学術会議2002．11，7?：87-89







?書評>北大ライブラリー5巻「自治と政策」 仙 北 富志和 「クオリティ」4月号2002．4，34-35




牛乳の乱廉売に対して酪農家の看視を 鈴 木 忠 敏 月刊「イズム」，㈱情報企画2002．11，21-22




意欲ある担いての育成と新規就農システムの形成 荒 木 和 秋 「公庫月報」2002．7，2-5
古紙の輸出入と環境ODAの接点 押 谷 一 古紙再生促進センター会報2002．3，28⑵：9-16
コスタリカ報告集 軍隊のない国コスタリカ





















小 林 敬 「宗教研究」，日本宗教学会2002．12，334：177-185
食品流通研究 山 本 博 信 ?社食品需給研究センター2002．11
卸売業者のマーケティング




―食料消費と消費者行動― 芝 﨑 希美夫
「全青協」，全国青果卸売協会
2002．2
急増する中国野菜の現状と課題⑴ 芝 﨑 希美夫 「全青協」，全国青果卸売協会2002．6
急増する中国野菜の現状と課題⑵ 芝 﨑 希美夫 「全青協」，全国青果卸売協会2002．7
急増する中国野菜の現状と課題⑶ 芝 﨑 希美夫 「全青協」，全国青果卸売協会2002．9
急増する中国野菜の現状と課題⑷ 芝 﨑 希美夫 「全青協」，全国青果卸売協会2002．10
急増する中国野菜の現状と課題⑸ 芝 﨑 希美夫 「全青協」，全国青果卸売協会2002．11
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急増する中国野菜の現状と課題⑹ 芝 﨑 希美夫 「全青協」，全国青果卸売協会2002．12


















焦点の1つ，廃用牛がもたらす影響とその対策 荒 木 和 秋 デーリィマン2002．2，52⑵：22-23
農地保全に向けた酪農・畜産の役割に期待 市 川 治 デーリィマン2002．3，52⑶：17
女性と子供の生活環境を整え，家族経営の良さを伝え
よう 荒 木 和 秋
デーリィマン
2002．6，52⑹：26-27
自給飼料生産の経営的評価 荒 木 和 秋 デーリィマン2002．8，52⑻24-29

































判断する知識，消費者にも 鈴 木 忠 敏 日本農業新聞2002．6．13
離農跡地の管理問題に直面する白滝村の現状 發 地 喜久治 ニューカントリー2002．6，22-25
「地域・農家に軸足を置いた地域選択型農政」 仙 北 富志和 ニューカントリー2002．9，49⑼：90-91
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WTOドーハ閣僚会議から展望できること 中 原 准 一 農家の友2002．1，54⑴：40-41
「消費者の群が北海道農業の活路に」座談会 仙 北 富志和 農家の友2002．2，54⑵：16-25
問われる食の安全性 中 原 准 一 農家の友2002．2，54⑵：28-29
自然を生かした農法の確立のために 中 原 准 一 農家の友2002．3，54⑶：30-31
稲作に基本政策の確立を 中 原 准 一 農家の友2002．4，54⑷：38-39
食肉業界の蹉跌 中 原 准 一 農家の友2002．5，54⑸：32-33
「BSE問題に関する調査検討委員会報告」を読んで 中 原 准 一 農家の友2002．6，54⑹：38-39
食品の安全のために「評価」と「監視」の独立組織は
不可欠 中 原 准 一
農家の友
2002．7，54⑺：34-35
保護を強める米国新農業法 中 原 准 一 農家の友2002．8，54⑻：38-39
「農村再生特区構想」論議によせて 中 原 准 一 農家の友2002．9，54⑼：30-31
食糧庁「生産調整研究会」中間答申を読む 中 原 准 一 農家の友2002．10，54⑽：28-29
WTO農業交渉とモダリティー確立 中 原 准 一 農家の友2002．11，54?：38-39
農協改革論議の真贋を問う 中 原 准 一 農家の友2002．12，54?：72-73
競争力を加速させるニュージーランドの酪農 荒 木 和 秋 「農業」，大日本農会2002．9，62-66
北海道酪農における農協情報の経営改善への利用 吉 野 宣 彦 農業経営研究2002．6，40⑴：83-86
中国・新彊自治区における有畜複合経営の展開 市 川 治 農業経営研究2002．6，40⑴：156-159








「地域ニーズの把握と行政施策の反映」基調講演録 仙 北 富志和 農業普及研究2002．3，6-25
農村における農業経営の農村加工による多角化への支
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日本国憲法の歴史的位相 太 田 一 男 法律時報，日本評論社2002．4，74⑷：71-76
札幌型マイスター制度準備調査報告書 森 永 文 彦 ㈱北海道21世紀総合研究所2002．1
研究余滴「ベトナムの米生産」 山 崎 亮 一 北海道極東研究学会報2002．10，71：9
北海道におけるコミュニティビジネスの創出研究 松 本 ?社北海道雇用経済研究機構2002．6，41-49
地域のニーズと向き合う―コミュニティビジネス― 松 本 北海道自治体学会2002．7，14-16，18-19
時代にマッチした販売戦略で総合多品目野菜産地を形













キュラムの検討 森 夏 節
北海道文教大学論集
2002．3，43-48
土建業によるコントラクター参入の実態と課題 市 川 治 北方農業2002．11，7-11
北海道米の販売実績と今後の需給調整 相 原 晴 伴 北方農業2002．12，7-11


















―統計分析と農村実態調査結果にもとづく考察― 發 地 喜久治
酪農学園大学紀要
2002．4，26⑵：125-139
?翻訳>グレアム・グリーン著『彫像』（1964年） 小 幡 光 正 酪農学園大学紀要2002．10，27⑴：1-30
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「豊かさと貧しさのはざま」 仙 北 富志和 酪農ジャーナル2002．5，55⑸：37-39
家畜排せつ物利用法の成立背景と酪農家の対応 市 川 治 酪農ジャーナル2002．7，55⑺：16-18
農業用プラスチック資材の処理と環境問題 押 谷 一 酪農ジャーナル2002．8，55⑻：26-28
進展するデンマークにおける有機酪農⑴ 荒 木 和 秋 酪農ジャーナル2002．9，55⑼：26-28
進展するデンマークにおける有機酪農⑵ 荒 木 和 秋 酪農ジャーナル2002．10，55⑽：26-28
消費者の支持獲得に有効な環境コミュニケーション 加 藤 敏 文 酪農ジャーナル2002．11，55?：34-37
良質自給飼料の確保と万全な環境対策で新規就農 荒 木 和 秋 酪農ジャーナル2002．11，55?：38-40
進展するデンマークにおける有機酪農⑶ 荒 木 和 秋 酪農ジャーナル2002．12，55?：26-29
新しい年に向けて―立ち止まり，振り返ってみよう― 吉 野 宣 彦 酪農ジャーナル2002．12，55?：30-33
著 書









山 田 弘 司
医歯薬出版
2002．2
環境コミュニケーション戦略の成功条件 加 藤 敏 文 環境システム学部論集2002．3，1-27
生命環境の新パラダイム










WTO下の農政と食の安全性をめぐる考察 中 原 准 一 環境システム学部論集2002．3，89-111
複式簿記の考古学⑴ 日 野 晃 輔 環境システム学部論集2002．3，113-165
岐阜県多治見市一般廃棄物埋立税について 伊 藤 悟 環境システム学部論集2002．3，207-228
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Asian Peace The Role of Japan and the Japanese Peace Constitution Globalization of the HASTIC Production System Causes of Conflicts in Our Globalized World and the New Role of Nations
 
Kazuo Ota 環境システム学部論集2002．3，229-243
資源制約下の経済成長と環境問題 押 谷 一 環境システム学部論集2002．3，245-264
アデレード「海外実習」（第1回，第2回）
―アンケート集計結果と分析― 尾 野 麻紀子
環境システム学部論集
2002．3，265-290
ITの進展が環境に与える影響 森 夏 節 環境システム学部論集2002．3，321-343
日本の食料・農業・農村 山 本 博 信 島根大学2002．12
現代税法入門塾 伊 藤 悟 清文社2002．7，203-221，373-389
私の転職物語
地方公務員から大学教授へ 仙 北 富志和
日本評論社
2002．11
















アウトソーシング活用に係るガイドブック 森 永 文 彦 北海道経済部2002．8
北海道再生のシナリオ 松 本 ?社北海道雇用経済研究機構2002．8，150-152




経営学 松 本 横山出版2002．4
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